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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
MAMO.
,1(3-2birALPLIC)
Real decreto.
pnsidera hecho de guerra el realizado por el soldado D. Díaz.
Reales órdenes.
STADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el Cuerpo General.—Des
tino al coropel D. B. González.---Idem á varios soldados.—Concede
enganche á un cabo de calón.—Ident ídem idem.--Concediendo la
medalla de Melilla al personal del «Marqués de la Victoria».—Circu
....~~~~§111~~11-111~11.11111~11.0.i.
la en la Armada ei cuadro de características de las estaciones radio
telegráficas del ramo de Guerra.—Referente á destino de personal
de maestranza y un escribiente.--Dispone se habilite la «Nautilus,
para que embarquen los aspirantes de la Escuela Naval.—Aprueba
cuentas de edificios de Marina en la Corte.—Idem ídem de la Comi
sión de Marina en Europa.—Idem ídem de la Dirección general de
Navegación y Pesca.—Idem íden de la «Revista General de Marina'
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de Ingenieros.
Secern ficia
REAL DECRETO
EXPO.SICION
SEÑOR: El artículo tercero de la ley de Recom
lemas de la Armada'de quince de julio cle mil
ochocientos noventa, determina que para que pue
da concederse en tiempo de paz, por algún hecho
de altísimos méritos, la Cruz de la Real y Militar
Orden de San Fernando, debe declararse el que
motiva la propuesta como ocurrido en función de
guerra, sin cuyo requisito DO podrá ser otorgada
an preciada recompensa.
Corno consecuencia de lo que en dicha ley se
dispone y por no haberse cumplido previamente el
citado requisito, fueron declarados nulos los expe
dientes de juicio contradictorio instruídos con mo
tivo del conato de rebelión habido en aguas de
Tánger á bordo del guardacostas Numancia, en la
madrugada del día dos de agosto del año mil nove
cientos once, para otorgar la recompensa á que se
hubieran hecho acreedores los tripulantes del men
cionado buque que con más heroismo contribuye
ron á la sofocación de aquel acto, entre los que se
hizo notar el soldado de Infantería de Marina de la
dotación del buque, Domingo Díaz Navalta.
Y para que este leal y valiente servidor pueda
ser recompensado en la medida de sus merecimien
tos, el Ministro quo suscribe, previo el favorable
informe de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, tiene el honor de someter á la aproba
ción de V. M. el siguiente real decreto.
Madrid 26 de febrero de 1913.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
AMALIO GIMEN()
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
He venido en decretar lo siguiente:
Artleulo único. Para los efectos del ar
tículo tercero de la ley de Recompensas de la
Armada de quince de julio de mil ochocien
tos noventa, en relación con la que pueda
merecer la conducta del soldado de Infante
ría de Marina Domingo Díaz Návalta, se con
sidera como hecho de guerra el realizado por
este soldado en el conato de rebelión de par
te de los tripulantes del Numancia, que tuvo
lugar en aguas de Tánger, en la madrugada
del día dos de agosto de mil novecientosonce.
Dado en Palacio á veintiséis de febrerode
mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
Amalio Gimen°.
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que á continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del 'próximo
mes de marzo en la situación que se menciona:
ESCALA DE MAR
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Antonio de Goiíiy Sol.
ESCALA DE TIERRA
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Angel Elduayen Mathé.
» Ramón Carraáza y Reguera.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES-: FORZOSOS
D. Juan A. de IbarretaUhagón.
» Antonii) Rizo y Blanca.
» Santi:-4cro Méndez Echevarría.
» Antonio Pérez-Rendón y Sánchez
» Mariano Sbert y Canals.
» Saturnino Suanzes y;Carpegna.
• Luís Ruiz-Berdejo y-Veyán.
» Mario Quijano y Artacho.
» Francisco Graiño y Obario.
» Luis de Rivera y Uruburu.
» Agustín de Medina Civils.
Maximiliano:Power y Faririas.
» Tomás Díaz Vázquez.
» Ignqcio Martínez y García.
» Rafael Párraga Fernández.
» Adolfo Suanzes y Carpegna
» Juiio Lizarrague y Molezún.
» Eugenio N. de Rivas y Lavin.
» Serapio Ros y Lizana.
» Luis Cervera y Jácome.
» Angel Blanco y Serrano.
Angel Gamboa y Navarro.
» Francisco Rozas y Fernández-Flórez.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Gonzalo de la Puerta y Díaz
ESCALA DE TIERRA
D.
D.
EXCEDENTES FORZOSOS
Ubaldo Seris-Granier y Blanco.
Salvador Guardiola y Sunyer.
Manuel Ruiz Valarino.
Ramón Pardo y l'uzo.
ESCALA DE MAR
lenientes de navío.
EXCEDENTES FORZCSOS
Manuel Pavía y Calleja.
José M.a Gámez y Fossi.
Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
D. Francisco Cano WaiS.
» Ramón Bullón y Fernández.
» Indalecio Núñez y Quixano.
» Juan de los Mártires y Tudela.
» Jorge Espinosa de los Monterus y Bermejillo.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
11,, Manuel Moreno Quesada.
» 'Jesús M. Manjón y Brandariz.
Pascual , ervera y Tácome.
» Daniel Salgado del Valle.
• Luis Rodríguez Pascual.
ESCALA DE TIERRA
EXCEDENTE FORZOSO
D. José Saturnino Montojo y Sánchez-Barcáiztegui.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.–
Madrid 25 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores. . • • •
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el coronel de Infantería de Marina
D. Bernardo González Cervantes cese en la situa
ción de excedencia forzosa y quede á mis inmedia
tas órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores... .
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede sin efecto el destino á la compañía
de ordenanzas de los soldados del primer regi
miento Horacio Rodríguez Ruiz y Pedro González
López, comprendidos en la real orden de 4 del mes
actual (D. O. núm. 29), y destinar en su lugar á
los del tercer regimiento Eustaquio Bemochea
Oliclen y José Urquía Oftiozola.
Es también la soberana voluntad de S. M., que
los soldados Federico Ruiz Villegas, Manuel Gar
cía Quii-ós, Antonio Blanco Palma y Miguel Co
rrales García, pertenecientes al 2.° batallón del
citado 'primer regimiento y destinados también á
dicha compañía de ordenanzas por la citada real
orden, de no poder ser pasaportados para incor
porarse á esta compañía por cualquier circuns
tancia, sean reemplazados por igual número de
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soldados del primer regimiento, que se incorpora
rán á su destino á la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos..—Dios guarde á V. E.* muchos años.—Ma
drid 28 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr, Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E. del cabo de cañón en
situación de reserva Genaro Subian Mallado, en sú
plica de que se le conceda el enganche en el servi
por 4 años con los premios y ventajas que señala
el artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder á los deseos del recurrente por reunir
los requisitos prevenidos y existir vacante de su
clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2i de febrero de 1913 ,
El General Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E. del cabo de cañón en
situación de reserva, José Luna García, en súplica
de que se le conceda el enganche en el servicio por
4 años con los premios y ventajas que señala el ar
tículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Estado
Mayor central, se ha servido acceder á los deseos
del interesado por reunir los requisitos prevenidos
y existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
o
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra, de 12 del actual, se dice á este de Marina
lo siguiente:
Excmo. Sr. De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de la Guerra, y como resultado de la
de ese Ministerio de 18 del mes próximo pasado,
remito á V. E. copia de la propuesta referente á
concesión de la medalla de Melilla á favor del per
sonal del cañonero Marqués de la Victoria, aproba
da por real orden de 9 de dicho mes».
Y de igual real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E, para su conoci
miento y demás fines; debiendo significarle que di
cha propuesta da principio con el teniente de na
vío D. Luis Noval de Celis, y termina con el cria
do particular Eugenio Puerto.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 22 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros y escuadra.
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Relación de referencia.
RELACION del personal de este buque que se encuentra comprendido en el real decreto de 8 de septiembre de 1912 (D. O. Nihn.2031
p(íg. 1,378), que hace extensiva la medalla del Rif, con expresión de los pasadores que d cada uno corresponden wtla misma,
según real decreto de Guerra trasladado' á Marina en el (D. O. núm. 214 pág. 1.434).
CLA-3ES
Teniente de navio.
Idem íd.
Alférez de navío.
Idem íd.
Idem íd.
Contador fragata.
Maquinista M. 2.a
2.° Contramaestre grad.'
2.° Contramaestre.
2.° Condestable.
Idern íd.
Idem íd.
2.° Practicante.
Primer maquinista.
2.° Idem.
Idem íd.
Tercermaquinista.
Idem íd.
Idem íd.
Carpintero calafate.
Aprendiz maquinista.
Idem íd. .
Operario mecánico.
Cabo de mar.
Idem íd.
Idem íd.
Cabo de cañón.
Idem id.
Idem íd.
Idem id.
Matinero preferente.
Idem íd.
Idem íd.
Idem ín.
Artillero provisional.
Idem íd.
Marinero de 1•"
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Marinero de 2•'
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
NOM BRES
D. Luis Noval de Celis
» Enrique Sola y Herrán
» Alvaro Espinosa de los Monteros
» Juan Carro y Andrés
» Luis Azcárate y G. de Loma
» Manuel Fernández Ros
» Cándido Santos Pereira
» Lorenzo López Ramos
Emilio Doce Carro
Urbano Jiménez González
D. Alfonso López González
Gregorio Bernal García
D. Antonio González Tinoco
» Antonio Momplet Valdés
» José Marón Miranda
• Federico Treceno Romero
» Emilio Gómez Uriarte
.) Modesto Gourdón Saculaga .
» Francisco Natera Benítez
Miguel Rodríguez Pedreño
Bartolomé Mateo Hidalgo
José Castañeda Morales
José Fulleo Andreu
Gabriel Martín Montó
António Lara Alonso
Isidro Ferrer Puig
Andrés Sánchez 13-upo
José Ruiz González
Francisco Falcón Domínguez
José Reyes Gómez
Francisco Serrano Ruiz
Antonio Fernández Domingo
Eduardo Maye Fernández
José Tello Dominguez
Manuel Alvarez Gente
Juan Domínguez Martí
Francisco Ruiz López
Antonio Pifiero Lucena
Teodoro Ramos Segovia
Francisco Mota Martín
Manuel Vargas Reyes.
Rafael Navarro Pujazón
José Asenjo Jiménez
Francisco Prieto Cáceres
Aurelio EloyPastor
Rafael Espino Avero
Joaquín CabreraWernández
Manuel Pérez González
Manuel Castillo Rojas.
Manuel Crespo Rodríguez
Antonio AmoresGuerrero
. Saturnino Zubiaga Zabala.
José Teijido .Iglesias
Juan Guiles Cuevas
Joaquín Artimes Muñoz
Adolfo Díez y Díez
MiguelMora Mesa
Manuel M.a Martín
Pedro José Díaz.
Miguel Vilehes Linares
Valentín Bermúdez González
Juan A. Vallejo Ordóñez
Victorio Rico Pereira.
C611t1H,SPONIDIEN
Medalla.
Si.
Id.
Id. ,
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Concedida en1909.
Sí.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
/d.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
PASADORES DE
Kert.
Sí.
Si.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Beni-Bu-Gufer
Sí.
Sí.
Id.
Sí.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
14.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Beni-Sidel.
Sí.
Sí.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
d.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
*Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
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CLASES
Criado particular.
Idem íd.
Marinero corneta.
Idem carpintero.
Idem armero.
Idem electricista.
Idem íd.
Cocinero equipaje.
Marinero despensero.
Cabo fogoneros.
Idem íd.
Fogonero preferente.
Idem íd.
Id.em íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem id.
Marinero fogonero.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Aprendiz fogonero.
Ident id.
Criado particular.
Idem íd.
NOMBRES
Enrique Tostado Montero
Eugenio Puerto
Antonio Rubio Varó
Serafín Canoura Urrutia
Juan Pérez Llorca
Juan Colorado Gómez
José Grueso Gullón
José Cruz Martín
Manuel Sanjuán Fernández
Joaquín García Espinosa
Francisco A. Agustín
Manuel Martín Fernández
Antonio Salvador García
Manuel Reinos° Crespo
Juan Gómez Jurado
Ramón Olmo Marquez
Antonio Morilla Ruiz
Francisco Acosta Marquez
Emilio González Pozo
Rogelio Gutiérrez Sánchez
Antonio Ortega Heredia
Antonio Segovia Jiménez
Fernando López García
José Rubio Gutiérrez.
Juan Cuenca Aranda
JuanDominomez González
Antonio Carmona Marquez
Agustín Rodríguez Martí
Rafael Clavain Foncubierta
José Piñero Palma
José A. Ceballos Gago
Enrique Tostado Montero
Eugenio Puerto
Medalla.
Si.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
1 PASADORES DE
Kert.
Si.
Id.
Id.
».
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Beni-Bu-Gufer
Si.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Beni*Sidel.
Ailldrid 12 de febrero de 1913.—Es copia.—Orozco.—Hay un sello que dice: Ministerio de la Guerra.
Comunicaciones radiotelegráficas
Circular.—Exemo. Sr.: Habiéndose recibido en
este Ministerio 25 ejemplares del cuadro de carac
terísticas de las estaciones radiotelegráficas depen
dientes del Centro Electrotécnico y de Comunica
ciones de Ingenieros del Ejército, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se repartan
dichos ejemplares entre las estaciones radiotele
gráficas de la Marina, debiendo significar que las
iniciales de llamada que en él figuran,. han comen
zado á regir el 1.° de febrero corriente.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Si.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
:Id.
-Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
•
de Marina, lo manifiesto á V. E. para su ■osnoci
miento y demás finos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de febrero de 1913.
pl General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacó?.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
911~111.15
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Inspección en Bilbao
Excmo. Sr.: Vista comunicación núm. 182 del
Presidente do la Comisión inspectora del arsenal
de Ferrol, referente á aumento de personal auxi
liar para las inspecciones á cargo del Jefe de inge
nieros, con destino en Bilbao, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el perso
nal de maestranza eventual que la Comisión ins
pectora conceptúe necesario destinar como auxi
liar del expresada Jefe, sea nombrado de la maes.
tranza de plantilla ó la accidental, imputando los
jornales á gastos generales, y con relación al es
cribiente que se solicita, que por el Comandante
general del apostadero'se destine uno para dicho
fin, de los de plantilla en el apostadero, toda vez
que no puede aumentarse la plantilla de losmismos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de bbrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco (lhacón:
Sr.1General Jefe do la 20a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
•
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista comunicación núm. 155 del
General. Director de la Escuela Naval Militar, refe
rente á preparación de la Nautilus para embarque
en su día de los aspirantes, S. M. el Rey (g. D. g.)
se ha servido disponer que por el comandante del
buque, se solicite del arsenal de la'Carraca, la eje
cución de las obras y las entregas ó aumentos de
cargo que sean necesarios, procediéndose por el
arsenal, con la mayor urgencia, á lo que proceda,
para que el buque esté debidamente habilitado en
1 .° de junio próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
-
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas de ingresos y gastos de la Revista Ge
neral de Marina, correspondientes al 4.° trimestre
del año último, efectuada en cumplimiento de lo
prevenido en la real orden de 23 de julio de 1906
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(D. O. núm. 86, página 540),
S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobarlas.
De rtal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de febrero de 1913.
Gi SIEN°
S1'. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) dei
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Director de la Revista General de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la revisión de
las cuentas del fondo económico de la Comisión de
Marina en Europa, correspondientes á los meses de
octubre, noviembre y diciembre últimos, efectuada
en cumplimiento de lo quo previene la real orden
de 23 de julio de 1906 (D. O. núm. 86 página 540),
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlas en cuanto á los ingresos, pagos y existen
cias que en ellas se figuran, haciendo abstracción
de los compromisos contraidos por la Junta que
administra dicho fondo, cuiyo detalle se acompaña
á las cuentas citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
s
V. E muchos años.—Madrid 17 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del fondo económico de la Dirección
general de Navegación y Psca marítinia, corres
pondientes al 4.° trimestre del año último, efec
tuada en cumplimiento de lo que previene la real
orden de 23 de julio de 1906 (D. O. núm. 86 página
540), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 17 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe do la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del fondo económico de edificios de Ma
rina en la corte, correspondientes al 4.° trimestre
del año último, efectuad r en cumplimiento de lo
prevenido en la real orden de 23 de julio de 1906
(D. O. núm. 86, página 540), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlas.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 17 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Circatares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de la Ar
nzada que debepasar la rcvista administrativa del próximo
mes de marzo en la situación de excedencia que se expresa.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Inspector de 2.a clase
D. Manuel Hernández Pérez.
Ingeniero Jefe de 1.ft clase.
D. Juan Goytia Gordia.
Madrid 28 de febrero de 1913.
El General Jefe de servicios de construcciones navales,
Salvador Páramo.
1.1p. del Miniat•rfo de Mai na.

